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DESCRIPCIÓN:  
Reconocer y proteger la dignidad humana en toda persona tiene que ver con una 
atención permanente, respetuosa en integral de la misma, especialmente durante 
los periodos de máxima debilidad del ser humano.  
 
Es innegable que el reconocimiento jurídico de las víctimas del conflicto armado 
realizado por el Estado colombiano, en especial las de la fuerza pública, quienes 
por su oficio y en cumplimiento de funciones y deberes constitucionales fueron 
victimizados en la guerra, ha sido un paso indispensable para resarcir el 
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sufrimiento de ellos y de sus familias, durante y después de los eventos de 
violencia.  
 
La calidad de víctima de los miembros de la fuerza pública debería entenderse 
como un acto de heroísmo y no como un estigma que los convierte en personas 
denigradas y humilladas, conducidas a la vergüenza social, al olvido institucional y 
a la afectación de su familia, lo que constituye una forma de violación a su 
dignidad humana.  
 
METODOLOGÍA:  HERMENEUTICA, METODO ANALITICO, SOCIAL, 
CUALITATIVA, ANALISIS DOCUMENTAL  
 
PALABRAS CLAVE: DIGNIDAD HUMANA, CONFLICTO ARMADO, VÍCTIMAS, 
FUERZA PÚBLICA, ESTIGMATIZACIÓN.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Vivimos en una sociedad en donde los acontecimientos violentos ocurridos un 
siglo atrás con el época denominada la «violencia», seguida por los periodos del 
«conflicto armado interno», la obligaron a ver la dignidad como un principio 
referente para dar un salto desde lo más profundo de la bajeza humana a donde 
llegó, hasta lograr reconocer que la persona es un ser, que por encima de todo 
tiene derechos fundamentales que la protegen y que están cimentados por este 
principio, que le ha permitido a muchos pueblos reconocerse como sociedades 
civilizadas.  
 
El reconocimiento constitucional de la dignidad humana es y será la pauta para 
que se sigan implementando las medidas que protegen los derechos 
fundamentales. Una sociedad verdaderamente democrática como la colombiana, 
que se encuentra históricamente dando pasos hacia la obtención de una paz 
sostenible y verdadera, requiere altos componentes de normatividad y 
jurisprudencia, que deben partir de los conceptos de dignidad humana, teniendo 
en cuenta, principalmente, la cantidad de víctimas que deja en forma directa e 
indirecta uno de los conflictos armados más largos del planeta, pero además para 
que los avances que se realicen, no solo estén en el papel sino que 
verdaderamente ayuden a resarcir los danos causados por los diferentes actores 
violentos. 
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La guerra que desangró a Colombia tiene una constelación de factores muy 
complejos. Sin embargo, no se puede dejar atrás el mencionar que existen 
profundas raíces sociales, políticas, económicas y culturales, como la inequidad 
en la distribución y tenencia de tierras, la fallas estructurales en las reformas 
agrarias, la exclusión a que fueron sometidos muchos actores disidentes de las 
negociaciones políticas que en su momento quisieron apórtale al país, la 
desigualdad en la distribución de la riqueza, la falta de visión de algunos 
gobernantes respecto del manejo de la seguridad y defensa de la nación, entre 
otros, que llevaron al territorio a vivir una confrontación con guerrillas y grupos 
paramilitares, que utilizaron el narcotráfico como un apoyo financiero para 
sostener su lucha y que condujo a la nación a los puntos más altos de 
degradación del país, alcanzando lo que podríamos denominar un «caos 
humanitario» al contabilizar más de ocho y medio millones de víctimas hasta la 
fecha, número con el que se puede medir los extremos que alcanzó la 
confrontación; costos que son irreparables, infligidos no solo a la legitimidad de las 
instituciones democráticas, sino por supuesto, al pueblo colombiano. 
 
En este conflicto ha habido hombres invisibles, héroes, muertos, heridos, 
torturados, incapacitados y muchos desaparecidos; soldados y policías que han 
cumplido con honor, su sagrado deber de garantizar la seguridad, defender la 
soberanía, el orden constitucional y las libertades de los colombianos y, que hoy 
llevan sobre su historia la denominación de «víctima», que pese a que es la única 
forma de construir una relación con el Estado en este conflicto armado, dicha 
palabra los estigmatiza, viéndose sometidos a la humillación y avergonzamiento 
en el ámbito institucional, social y hasta familiar. 
 
Las secuelas psicosociales en las victimas de la fuerza pública son efectos 
psicológicos y sociales que se dan a conocer en el proceso de desarrollo de 
individuos y  familias que estuvieron expuestos a las  experiencias traumáticas 
vividas como una ruptura de su proceso vital debido a los sufrimientos graves, 
tanto físicos como emocionales, y que les generaron sentimientos de inseguridad, 
desamparo e impotencia y, en algunos casos, un trastorno duradero en su 
condición psíquica. La atención posterior a los eventos victimizantes no solo para 
el militar o policía sino también para su familia, permitirá disminuir los impactos y 
efectos del estigma y etiquetamiento; la implementación de protocolos con 
seguimientos desde la institucionalidad darán el soporte necesario al individuo 
para sentirse nuevamente como lo que es: un héroe. 
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Las víctimas de la fuerza pública en este conflicto armado llevan en su cuerpo y en 
su mente las marcas de la guerra, con laureles fueron reconocidas sus triunfos en 
su momento, fueron héroes con honor, sin embargo en el transito estigmatizado y 
etiquetado de víctima, ahora son representaciones sociales negativas que 
simbolizan vulnerabilidad y debilidad de una persona, son humillados, se les ha 
vulnerado uno de los principios más preciados por el ser humano, su dignidad. 
Difícilmente se les reconocerá la victoria y que contribuyeron a la construcción de 
la paz en Colombia. 
  
Finalmente, Fernández trae las expresiones de Morales y Arias (2001), que nos 
ayudan a recapitular: si de verdad queremos la paz, es necesario que nos 
esforcemos en construirla, «La paz no va a venir dada desde fuera, ni se nos va a 
conceder graciosamente. Esforzarnos por evitar la humillación de los otros es un 
paso primordial en este camino hacia la paz». 
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